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доступна через інтернет, у тому числі і з мобільних телефонів, і 
може використовуватися для здійснення транскордонних пла-
тежів. Крім того, дані і записи про осіб, що здійснювали відповідні 
фінансові операції можуть зберігатися у різних осіб, які перебува-
ють під різними юрисдикціями, в тому числі і зі слабким режимом 
протидії незаконним фінансовим операціям. 
Крім того, криптовалюта може використовуватися як один із 
способів приховування доходів та ухилення від сплати податків. 
Наприклад, можливо виправдати високі та неспіврозмірні із ви-
тратами грошові надходження «вдалим» інвестуванням у крипто-
валюту. 
Також невизначеність на законодавчому рівні статусу крипто-
валюти призводить до того, що правоохоронні органи обмежені 
у виборі засобів і методів протидії злочинам, які вчиняються із 
використанням криптовалюти. Натомість злочинці мають безліч 
можливостей щодо використання криптовалюти у своїх незакон-
них схемах, оскільки законодавством не встановлено, що саме під-
падає під незаконні чи шахрайські дії із криптовалютою.
Отже, такі особливості цифрової валюти як анонімність, децен-
тралізація, швидкість проведення фінансових операцій, призво-
дить до того, що все частіше криптовалюта використовується у 
незаконних цілях. Це в свою чергу впливає на загальний стан еко-
номічної злочинності, оскільки полегшується вчинення злочинів 
даної категорії, відкриваються нові можливості для їх приховуван-
ня. 
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Анотація. У тезах запропоновані заходи щодо вдосконалення 
спеціально-кримінологічного попередження злочинів, скоєних на 
сексуальному ґрунті щодо неповнолітніх.
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Аннотация. В тезисах предложены меры по совершенствова-
нию специально-криминологического предупреждения престу-
плений, совершаемых на сексуальной почве в отношении несовер-
шеннолетних.
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Summary. In theses proposes measures to improve the special 
criminological prevention of crimes committed on sexual grounds 
against minors.
Сексуальні зазіхання на статеву недоторканість і статеву свобо-
ду неповнолітніх сьогодні є однією з гострих проблем українсько-
го суспільства. Малолітні і неповнолітні особи легко втягуються 
дорослими в статеві взаємини, оскільки в повній мірі не усвідом-
люють наслідків здійснюваних з ними дій, тим самим стаючи не-
захищеними жертвами сексуальних злочинів. В результаті такі 
сексуальні зазіхання на неповнолітніх чинять негативний вплив 
на їх нормальний фізичний і психічний розвиток, приводячи до 
деформованого сприйняття духовно-моральних життєвих цінно-
стей, що вкрай негативно впливає на подальше життя. Динаміка 
злочинності на протязі останніх років характеризується хвиле-
подібними коливаннями, які чітко показують виражену тенден-
цію до зростання злочинності на території нашої держави. Висока 
складність соціальних систем є безумовною ознакою нелінійності 
законів залежності станів таких систем від певних зовнішніх та 
внутрішніх факторів [3].
В останні роки спостерігається значне зростання злочинів сто-
совно неповнолітніх, скоєних на статевому і сексуальному ґрунті. 
Тому, створення та реалізація заходів щодо попередження та припи-
нення ненасильницького і насильницького залучення дітей і підліт-
ків в сексуальну індустрію, недопущення девіантної сексуальної 
поведінки підростаючого покоління та сексуального насильства по 
відношенню до дітей як норми, планування і реалізація комплек-
су заходів, спрямованих на надання допомоги постраждалим від 
фізичного, психічного і сексуального насильства та сексуальної 
експлуатації, а також надання допомоги в реабілітації злочинців з 
девіантною сексуальною поведінкою, схильних до сексуального 
насильства в будь-яких його формах, має стати основною метою 
спеціально-кримінологічного попередження названих злочинів. Ра-
зом з тим, слід зауважити, що суб’єктами спеціально-кримінологіч-
ного попередження і припинення сексуальних злочинів, крім право-
охоронних органів, є і інші спеціалізовані суб’єкти, до яких можна 
віднести органи охорони здоров’я, освіти, опіки.
Із розвитком новітніх технологій в інтернеті поширюється 
різного роду діяльність, особливого розвитку зазнала кіберзло-
чинність, яка активно процвітає. За сферою злочинних проявів 
особливе місце посідають злочини у сферах захисту інформації, 
використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і ме-
реж електрозв’язку [4, с. 17].
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [5, 169]. Вважаю, що починати слід з вияв-
лення дітей, які зазнали сексуального насильства або знаходяться 
в середовищі, в якій сукупність соціальних факторів може його 
спровокувати. З огляду на це, необхідною є методична розробка і 
поширення серед осіб, що займаються вихованням дітей, рекомен-
дацій або спеціалізованих пам’яток про те, як уберегти дітей від 
сексуального насильства.
Ще одним з важливих напрямків профілактики сексуальних 
злочинів є завчасне отримання інформації про можливі факти 
вчинення відносно дитини сексуальних посягань, оскільки такого 
роду насильство, пережите в дитинстві - це незгладима психоло-
гічна травма, болісне переживання, яке може спричинити за собою 
психічні відхилення. І в цьому випадку вкрай необхідно негайно 
проводити психологічний супровід постраждалих дітей [1, с. 49].
Крім того, важливим є й те, що психокорекційний супровід має 
здійснюватися і з усіма членами сім’ї неповнолітнього, котрий пе-
режив насильство.
При проведенні психотерапевтичних заходів особливу увагу 
психологам необхідно звернути на профілактичну роботу з не-
повнолітніми, в сім’ях яких відзначалися інцестні взаємини, в 
зв’язку з тим, що з часом є велика ймовірність наслідування таких 
сексуальних відносин з неповнолітніми родичами як сталої норми 
[2, с. 188].
Дуже значущою в аналізованому напрямку є оперативно-роз-
шукова і профілактична діяльність органів поліції, спрямована на: 
отримання інформації та виявлення фактів про сексуальні злочини, 
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скоєні щодо неповнолітніх; виявлення та припинення діяльності 
організованих злочинних груп і осіб, які промишляють сексуаль-
ною експлуатацією неповнолітніх як в особистих, так і в корисли-
вих цілях; визволення постраждалих дітей, які використовуються 
з метою сексуальної експлуатації, їх процесуальний та психологіч-
ний супровід; направлення постраждалих неповнолітніх в соціаль-
ні та медичні установи, реабілітаційні центри для надання допом-
оги; ведення роз’яснювальної роботи серед всіх верств населення.
Також, враховуючи те, що попередження сексуальних злочинів 
відносно неповнолітніх є завданням не тільки правоохоронних ор-
ганів, а й інших суб’єктів державних і громадських структур, вва-
жаю за необхідне створення єдиного центру по взаємодії суб’єк-
тів попередження названих злочинів. Саме при такій міжвідомчій 
взаємодії можливо досягти значного зниження рівня сексуальних 
злочинів, в тому числі щодо неповнолітніх.
Слід, однак, зауважити, що зниження рівня сексуальної злочин-
ності - процес досить тривалий, і відчутний результат може бути 
досягнутий тільки за умови цілеспрямованого комплексного си-
стематичного підходу до вирішення проблем не тільки насильни-
цької сексуальної злочинності, а й з насильством як таким.
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